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Ключевыми словами данного дипломного проекта являются следующие
категории:  ИННОВАЦИИ,  ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ,
ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  УПРАВЛЕНИЕ  ИННОВАЦИЯМИ,
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ и др.
Объектом  исследования  в  дипломном проекте  является   филиала  ОАО
«Гомсельмаш»  «Гомельский  завод  специнструмента  и  технологической
оснастки». 
Цель  дипломного  проекта  –  выявление  направлений  и  разработка
мероприятий повышения эффективности инновационной деятельности филиала
ОАО  «Гомсельмаш»  «Гомельский  завод  специнструмента  и  технологической
оснастки».
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ  и  оценка
эффективности  инновационной  деятельности  повышения  эффективности
инновационной деятельности и определены наиболее приемлемые направления
повышения эффективности инновационной деятельности.
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  повышения  эффективности
инновационной деятельности  предприятия,  а  именно,  освоение  изготовления
нового вида продукции, определена практическая целесообразность проведения
сравнительной  оценки  нескольких  проектов  (объектов)  по  инновационной
деятельности,  внедрение  автоматизированного  ультразвукового  контроля
качества штампов.
Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  инновационную  деятельность  филиала  ОАО
«Гомсельмаш»  «Гомельский  завод  специнструмента  и  технологической
оснастки»,  все заимствованные из литературных источников теоретические и
методологические  положения,  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
